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  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻱﻤﺎﺭﻴﻦ ﺑﻳ ﺩﺭ ﺍﻲﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻳﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴﭘﺮﻭﭘ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﮑﻳ ﻲﺟﻮﺵ ﺟﻮﺍﻧ  :ﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﻴﺯﻣ
 ﻲﻦ ﺍﺛـﺮ ﺁﻧﺘ  ـﻴ ﻫﻤﭽﻨ  ـﺑـﺮﮒ ﮔـﺮﺩﻭ . ﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻫﺎ  ﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺎﺭﻴ ﺑﺴﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻲﮑﺮﻭﺑﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻣ . ﺩﺍﺭﺩ
 ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻳﮕﺰﻳ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﮏﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻪﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ ﻲ ﻣ، ﺑﺎﺷﺪﺰﻴﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪ ﻧﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮﻲﻮﻧﻴﭘﺮﻭﭘ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻲﻳﺎﻳ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﺍﻦ ﻳ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻲﺪﺍﻧﻴﺍﮐﺴ
ﻂ ﻳﻮﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﻳ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴ ﭘﺮﻭﭘﻱ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺎﻝ ﻋﺼﺎﺭﻩﻳﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲ ﺍﺛﺮ ﺁﻧﺘﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ﻳﻟﺬﺍ ﺍ .  ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺩﺩ ﻱﻤﺎﺭﻴ ﺑ ﻦﻳﺍ
  . ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺁﺯﻣﺎ
ﻦ ﻴـﻴ ﺗﻌﻮﮊﻥ، ﻴ  ـﻔﻳ ﺩ-ﭼﺎﻫـﮏ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ  ﺁﻥ ﻲﮑﺮﻭﺑﻴﻪ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﻣ ﻴ ﺗﻬ  ﮔﺮﺩﻭ  ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﮒ ﻲ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ، ﻲ ﺗﺠﺮﺑ ﻱﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ ﺩﺭ ﺍ :ﻲ ﺑﺮﺭﺳ ﺭﻭﺵ
 ﻮﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﻳ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴﻪ ﭘﺮﻭﭘﻴ ﻋﻠﻱﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺭﻗﺖ ﻟﻮﻟﻪ( CBM) ﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻲ ﮐﺸﻨﺪﮔ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖﻭ( CIM)  ﺍﺯ ﺭﺷﺪﻲﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔ ﻣﻤﺣﺪﺍﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ
  .  ﺑﮑﺎﺭ ﺭﻓﺖﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﺜﺒﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ (  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ٠١) ﻦﻴﻠﻴﺳ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﺁﻣﭙ
 ﺍﺛـﺮ ﻱﺩﺍﺭﺍ ﻮﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﻳ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴ  ـ ﭘﺮﻭﭘﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻭ ﺑﺮ ﺭﻠﻮﺷﻦﻳﻣﺎﮐﺮﻭﺩﺍ ﻭ ﻮﮊﻥﻴﻔﻳ ﺁﮔﺎﺭ ﺩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵﻭ ﮔﺮﺩ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﮒﻲ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ: ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻭﻟﻴﺘـﺮ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ٢١/٥ ﺑﺮﺍﺑﺮ CIMﻣﻘﺪﺍﺭ ، ﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴ ﻣ٥٢±١/٧ ﻣﻌﺎﺩﻝﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ  ﻣﻴﻠﻲ٠٥١ﻦ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺸﺘﺮﻴ ﺑ . ﺑﻮﺩ ﻱﻣﻬﺎﺭ
  .ﺑﻮﺩﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ٥١  ﻣﻌﺎﺩﻝCBMﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﻲ ﻣ،ﺑﻮﺩﻩ ﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮﻲﻮﻧﻴﭘﺮﻭﭘ ﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻲﮑﺮﻭﺑﻴ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻱ ﮔﺮﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﮒﻲ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻱ ﺭﻩﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﻳﻧﺘﺎ: ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
  . ﮔﺮﺩﺩﻣﻄﺮﺡ ﺴﻢ ﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻦ ﻣﻳ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻲ ﺧﺎﺭﺟﻱﻫﺎ  ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖﺎﻝﻳﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲ ﺁﻧﺘﻱﺍ ﻭﺭﺩﻩﺁﻓﺮ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺩﺭ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﺩﺭﺟـﺎﺕ  ﺑـﻪ  ﻛـﻪ  ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻟﮕﺎﺭﻳﺲ ﺁﻛﻨﻪ     
 ﺣﺪﻭﺩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻲ ﺳﻨﻴﻦ







 ﺍﻳـﺮﺍﻥ  ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺎﺳﻔﺎﻧﻪﻣﺘ .(۱)
 ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎ ،ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ
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 ﺳـﻠﻮﻟﻲ  ﺭﻳـﺰﺵ  ﻧﻈﻴـﺮ  ﻣﺘﻌـﺪﺩﻱ  ﻋﻮﺩﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻭ ﻣـﺰﻣﻦ 
 ﻭ ﺳـﺒﻮﻡ  ﺗﺮﺷـﺢ  ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ  ﻣﻮ، ﻫﺎﻱ ﺍﭘﻴﺘﻠﻴﻮﻡ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻦﻳ  ـﺍ. (۲) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺧﻴﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻭ ﺁﻛﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻡ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ
ﭼﺮﺑـﻲ  ﻏـﺪﺩ  ﻭ ﻣـﻮ  ﻫـﺎﻱ  ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻛﻦ ﻓﻠﻮﺭ ﺟﺰﻭ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ
 ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ﺍﺯ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮﻱ  ﺁﻛﻨـﻪ  ﺩﺭﻣـﺎﻥ  ﺍﺻـﻠﻲ   ﻫـﺪﻑ .(۳) ﺍﺳـﺖ 
 ﺭﻭﺍﻧـﻲ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺩﺭﺍﺯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺳﻜﺎﺭﻫﺎﻱ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ  ﺑﺮﻗـﺮﺍﺭﻱ  ﺩﺭ ﺷـﺨﺺ  ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ  ﺍﻓـﺖ  ﻭ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ  ﺍﻳﻦ
 ﺯﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺮﺍﺣـﻞ  ﺗﻤـﺎﻡ  ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣـﺸﻜﻼﺕ  ﻭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
 ﻭ ﺧـﻮﺭﺍﻛﻲ  ﻫـﺎﻱ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  ﻲﺁﻧﺘ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ .(۴) ﺍﺳﺖ ﺷﺨﺺ
 ﺩﺭ ﻛـﻪ  ﺑﺰﺭﮔـﻲ  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎﺍ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺿﻌﻲ
 ﺍﻳﺠـﺎﺩ  ﺁﻛﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﭘﻲ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺫﻛﺮ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ. ﺍﺳﺖ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﺳﺖ، ﺷﺪﻩ
 ﺑـﻪ  ﺩﺭﺻـﺪﻱ ۳۱ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺁﻛﻨﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺁﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ
 ﻱ ﺩﺭﺻﺪ۷/۱ﻦ ﻭ ﻴﺴﻳﻨﺪﺍﻣﺎﻴﻠ ﮐﺑﻪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ۰۱/۷ ﺍﺭﻳﺘﺮﻭﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،
 ﺑـﺎﻻﻱ  ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ  ﻧـﺸﺎﻧﮕﺮ  ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ .ﺍﺳﺖ ﻤﻮﮐﺴﺎﺯﻭﻝﻳﺑﻪ ﮐﻮﺗﺮ
 ﺑـﺮ  ﻋﻼﻭﻩ ﻛﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺁﻛﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻡ ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ
 ﻋـﻮﺍﺭﺽ  ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﺷﻜﺴﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮﺍﺭﺽ
 ﮔﺮﺩﻭ .(۵) ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺁﻧﺘﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ
 ﻭ eaecadnalguJ ﻱ  ﺍﺯ ﺧ ــﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻲﺎﻫﻴ ــ ﮔ(aigeR snalguJ)
 ﻱ ﻮﻩﻴ  ـ ﻣﻱﺩﺍﺭﺍ  ﺧـﺰﺍﻥ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕ  ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣ ١٢ ﻱﺩﺍﺭﺍ
 ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭﺧـﺖ ﻭ ﭘﻮﺳـﺖ ﺳـﺒﺰ ﮔـﺮﺩﻭ ﺑـﻪ . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﺧﻮﺭﺍﮐ
 ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻭﺭﻡ ﻣﻔﺎﺻـﻞ،  ﺟﻬـﺖ ﻦﻴ ﻫﻤﭽﻨ  ـ، ﻗـﺎﺑﺾ ﻱ ﻣـﺎﺩﻩ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺕ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺮﺷﺤﺎ ﻭﻫﺎ  ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ﻭ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺯﺧﻢ
 ﺑـﺮ ﻲ ﻣﺒﻨ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺷﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌـﺪﺩ  (.٦) ﺷﻮﺩ ﻲﺳﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣ 
، ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ (٧) ﺮﺍﻥﻳ  ـ ﺍﻲ ﺑﻮﻣﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴ ﮔ ﻲﮑﺮﻭﺑﻴﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﻣ 
ﻮﺱ ﻭ ﺳ ــﻮﺩﻭﻣﻮﻧﺎﺱ ﻳ ــﺭﻭﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﻴ ﺍﺳـﺘﺎﻓﻱ ﺑ ــﺮ ﺭﻭﮔـﺮﺩﻭ
 ﻦ ﺍﺛ ــﺮﺍﺕﻴ ﻫﻤﭽﻨ ــﻭ( ٨) ﻮﺱﻳﻠﻮﺱ ﺳ ــﺮﻴ ﻭ ﺑﺎﺳ ــﻨ ــﻮﺯﺍﻳﺮﻭﮊﻳﺁ
ﺎﻫ ــﺎﻥ ﻴﮔ  ﻭiadiadustaN surtiC، sediovobO surtiC 
 ﻮﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﻳ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴ  ـ ﭘﺮﻭﭘ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ   ﮐﺮﻩ، ujeJ ﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ
، ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﻲﮑﻴﻮﺗﻴ  ـﺑ ﻲﺶ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺁﻧﺘ  ـﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻭ (٣ﻭ٩)
 ﻭ ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴ  ـ ﺟﻬـﺖ ﭘ ﻲﮑﺮﻭﺑ  ـﻴ ﺿـﺪ ﻣ ﻱﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ 
 ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ  ﻭ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳـﻮ ﻲﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒ ﻴﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ  ﻋﻔﻮﻧﺖ
 ﻣﻨﻈـﻮﺭ  ﺑـﻪ ﻳـﻲ ﺎﻫـﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴ ﮔﻱﻖ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻴ  ـ ﻭ ﺗﺤﻘﻲﻫﺎ، ﺑﺮﺭﺳ  ﺁﻥ
 ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻲﺎﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﻫﺎﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻴ ﺑﺮ ﻋﻠ ﻳﻲﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻳﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪ 
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴ ﻭ ﺗﺮﮐﻳﻲﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻴﻟﺬﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺎﺯ ﻣﻴﻧ
ﻦ ﻣـﺸﮑﻼﺕ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻳ  ـ ﺩﺭ ﺣـﻞ ﺍ ﻱﺍﺪ ﺑـﺎﻟﻘﻮﻩ ﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﻮﺍ  ﻲﻫﺎ ﻣ  ﺁﻥ
 ﺩﺭ ﻲﻌ ـﻴﻦ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﻣـﻮﺍﺩ ﻃﺒ ﻳﮕﺰﻳﺮ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻴ ﺍﺧ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﺟـﺎ ﻱﻫـﺎ  ﻱﻤـﺎﺭ ﻴﻫـﺎ ﻭ ﺑ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﺪ ﻴ  ـ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺎﮐﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺟﺎﻧﺒﻱ ﺩﺍﺭﺍﻲ ﺻﻨﺎﻋﻳﻲﺎﻴﻤﻴ ﺷ ﻱﺩﺍﺭﻭﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰ  ﻱﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ(. ۰۱) ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻣ
 ﺩﺭ  ﻣﻐـﺰ ﻭ ﺑـﺮﮒ ﮔـﺮﺩﻭ، ﭘﻮﺳـﺖ ﺩﺭﺧـﺖ،ﻮﻩ ﮔـﺮﺩﻭﻴـ ﻣﻱﺭﻭ
 ﻲﺑﻭﮑﺮﻴ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﻣ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻱﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ
، ﻲﻞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ﻴ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻟ ﻲﻟ ﻭ (.٦) ﺍﻧﺪﺰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻴﻧ
ﻨﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻳ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺁﻥ ﺑـﺪﻭﻥ ﺍ ﻱ ﻪﻴ  ـﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻣﮑـﺎﻥ ﺗﻬ 
ﻦ ﻴﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺟﺎﻧـﺸ  ﻲ ﻣ  ـ، ﺍﮔـﺮ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﻴﺩﺭﺧﺖ ﺁﺳ 
ﻦ ﻳ  ـ ﺩﺭ ﺍ.ﮏ ﺑﺎﺷـﺪ ﻴﺮ ﺳـﻨﺘﺘ ﻴﮏ ﻭ ﻏﻴ ﺳﻨﺘﺘ ﻱ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻱ ﺑﺮﺍ ﻲﻣﻨﺎﺳﺒ
ﺎﻩ ﺑﺮ ﻴﻦ ﮔﻳ ﺍ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻳﻲﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻳ ﮔﺮﺩ ﻲﻖ ﺳﻌ ﻴﺗﺤﻘ
 ﻲﺸﮕﺎﻫﻳ  ـﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺁﺯﻣﺎ  ﺁﻛﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻡ ﻧﻲﭘﺮﻭﭘﻴﻮ ﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱﺭﻭ
  . ﺷﻮﺩﻲﺑﺮﺭﺳ
  
  ﻲﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳ
 ﺩﺭ ﻣﺮﮐـﺰ ﻲﺸﮕﺎﻫﻳ  ـ ﺁﺯﻣﺎ ﻲﺗﺠﺮﺑ  ـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳﺍ     
 ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﻳﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﻘﺎﺕ ﮔ ﻴﺗﺤﻘ
 ﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻱ ﻪﻳﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺍﺯ ﺳـﻮ  ﻦﻳ  ـ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍ .ﺷﺪ
ﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻪ ﺷﺪﻴﺗﻬ(  CCTA۷۲۸۱۱) ﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮﻲﻮﻧﻴﭘﺮﻭﭘ
ﻦ ﻳ  ـ ﺍﻱﺑـﺮﺍ .  ﮐـﺮﺝ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﻱ ﺭﺍﺯﻱﻘﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﻡ ﺳﺎﺯ ﻴﺗﺤﻘ
ﻂ ﻴ ﻣﺤ ــﻱ ﺑ ــﺮ ﺭﻭﻱ ﺑ ــﺎﮐﺘﺮﻱ  ﺳ ــﺎﻋﺘﻪ۴۲ﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﺍﺯ ﮐ ــﺸﺖ 
، ﻱﻫـﻮﺍﺯ ﻲﻂ ﺑ  ـﻳ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ ﺁﮔـﺎﺭ ﺧـﻮﻧﻲ ﮑـﻮﻻﺕ ﺑـﺮﺍﺙ ﻭ ﻴﻮﮔﻠﻴﺗ
 ﻣﮏ ﻓﺎﺭﻟﻨﺪ ﺩﺭ ﻧﺮﻣـﺎﻝ ۰/۵ ﺑﺎ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻲﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻮﻧ
  ﻫـﺎ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﻂ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻳﻦ ﺷـﺮﺍ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ . ﻪ ﺷـﺪ ﻴ ـﻦ ﺗﻬ ﻴﺳﺎﻟ
ﻮﻥ ﺩﺭ ﻴﻦ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧـﺴﻳـﺍﺯ ﺍ. ﺘـﺮ ﺑـﻮﺩﻟﻴ ﺩﺭ ﻣﻴﻠـﻲ ١/٥٨٠١ UFC
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 ﻱ ﺩﺭﺧـﺖ ﮔـﺮﺩﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺘـﺎﻥ ﮔـﺮﺩﻭ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﮒ :ﺎﻩﻴ ﮔ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
 ۸۸۳۱ﺩﺭ ﺑﻬـﺎﺭ ﺳـﺎﻝ (  ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻱ ﻪﻴﺣﺎﺷ)  ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻱ ﻪﻴﻧﺎﺣ
ﻘـﺎﺕ ﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘ ﻴﻳ ﻭ ﺗﺎ ﻳﻲ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ
 ﺍﺯ ﺁﻥ ﻱﺍ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ،ﻱﺎﺭﻴ ـﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﺍﻱﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ 
 ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻲﻳ  ـﺎﻫـﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﻴﻘـﺎﺕ ﮔ ﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ﻮﻡ ﻳﻭﺍﺣﺪ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺩﺭ 
ﻣـﻮﺍﺩ  .ﺪﻳ ـﮔﺮﺩﺿـﺒﻂ  ٣٠٢ ﻱ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ 
 ﺧـﺸﮏ ﻱ ﻪﻳﺰ ﮐﺮﺩﻥ، ﺩﺭ ﺳﺎ ﻴ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻤ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊ ﻲﺎﻫﻴﮔ
 ﻱ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﻪﻴ  ـ ﺗﻬ ﻱﺑـﺮﺍ . ﺪﻳ ـﺎﺏ ﭘـﻮﺩﺭ ﮔﺮﺩ ﻴﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺳ 
 ﻲ ﺳﻲ ﺳ۰۰۵ﺎﻩ ﺑﺎ ﻴ ﮔ ﻱ ﺍﺯ ﭘﻮﺩﺭ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ  ﮔﺮﻡ ۰۰۱، ﻲﺍﺗﺎﻧﻮﻟ
 ﺍﺗﺎﻕ ﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ۴۲، ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۸ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ
 ﻱ ﺳﭙﺲ ﻋﺼﺎﺭﻩ . ﺷﺪ ﻱﻧﮕﻬﺪﺍﺭ( ﮔﺮﺍﺩ ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۲۲ﺣﺪﻭﺩ )
 ﻭﺍﺭﺩ ﺩﺳـﺘﮕﺎﻩ ،ﻠﺘـﺮ ﺷـﺪﻩ ﻴ ﻓ ﻲﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻏﺬ ﺻـﺎﻓ  ﻪﺑ
ﺩﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ﻲ ﺍﻟﮑﻠ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ. ﺪﻳﮔﺮﺩ(  ﺣﺬﻑ ﺣﻼﻝ ﻱﺑﺮﺍ )ﻱﺭﻭﺗﺎﺭ
. ﺷﺪ ﮏ ﺧﺸﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﻲ ﺳﺎﻧﺘﻱ  ﺩﺭﺟﻪ۰۴ ﻱﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ 
 ﺭﺍ  ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﮏ ﺧـﺸ ﻲﺍﻟﮑﻠﻱ ﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ۱ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ 
ﺍﺿﺎﻓﻪ ( OSMD)ﺪ ﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﮐﺴﺎﻴ ﻣﺘ ﻱ ﺍﺯ ﺣﻼﻝ ﺩ ﻲﺳ ﻲ ﺳ ۵ﺑﻪ 
 ۰/۲۲ ﺑﻪ ﻗﻄـﺮ ﻱﻫﺎ ﻠﺘﺮﻴ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﻓ ﻲﻠﻴ ﺳﺮﻧﮓ ﻣ ﻱ ﻠﻪﻴ ﺑﻪ ﻭﺳ ،ﻧﻤﻮﺩﻩ
  (. ۷) ﺪﻳ ﮔﺮﺩﻩﻠﺘﺮﻴﮑﺮﻭﻥ ﻓﻴﻣ
  ﺿـﺪ ﺖﻴﻦ ﺣـﺴﺎﺳ ﻴـﻴ  ﺗﻌ ﻱﺑـﺮﺍ  :ﻲﮑﺮﻭﺑ  ـﻴﺖ ﻣ ﻴ ﺣﺴﺎﺳ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ (  ﻣﻴﻜﺮﻭﮔﺮﻡ ۰۱)ﻦ ﻴﻠﻴﺳ ﻲﮏ ﺁﻣﭙ ﻴﻮﺗﻴﺑ ﻲ، ﺍﺯ ﺁﻧﺘ ﻲﮑﺮﻭﺑﻴﻣ
 ﺪﻳﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎﮐ ــﺴﺎﻴ ــ ﻣﺘﻱﮐﻨﺘ ــﺮﻝ ﻣﺜﺒ ــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺣ ــﻼﻝ ﺧ ــﺎﻟﺺ ﺩ 
ﻨﺎﻥ ﻴ ﺍﻃﻤ ﻱﺑﺮﺍ. ﺪﻳ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ ﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻨﻔ ( OSMD)
ﺍﺑﺘـﺪﺍ  ﻣـﻮﺭﺩ ﻧﻈـﺮ، ﻱ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻱ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻲ ﺍﺗـﺎﻧﻮﻟ ﻱﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻴﺍﺯ ﺗﺎﺛ 
. ﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻴﺭﻩ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ  ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺼﺎ ﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻱﺑﺎﮐﺘﺮ
ﻂ ﻴﻣﺘـﺮ ﺩﺭ ﻣﺤ ـ ﻲﻠ  ـﻴ ﻣ۷ ﺑـﻪ ﻗﻄـﺮ ﻳﻲﻫﺎﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭼﺎﻫﮏ ﻳ ﺍ ﻱﺑﺮﺍ
  ﺍﺯﻱﺠﺎﺩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﺖ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻳﻨﺘﻮﻥ ﺁﮔﺎﺭ ﺍﻴﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ ﻫ 
 ﻱ ﻣﮏ ﻓﺎﺭﻟﻨﺪ ﺑـﺮ ﺭﻭ ۰/۵ ﻱ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﻲﻳﺎﻳﻮﻥ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻴﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ
، ۰۰۱، ۵۷، ۰۵، ۵۲ ﻱ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎ ﻲﺎﻫﻴ  ـ ﮔ ﻱﻂ، ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻴﻣﺤ
ﻫﺎ ﺑـﻪ  ﺖﻴﺳﭙﺲ ﭘﻠ. ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻠﻲﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۵۱ ﻭ ۵۲۱
ﻂ ﻳﮔـﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍ  ﻲ ﺳﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۷۳ ﻱ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣﺎ ۴۲ﻣﺪﺕ 
ﺞ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳﻭ ﻧﺘـﺎ  ﻮﻥ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻴﺗﺤﺖ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺳ  ﻱﻫﻮﺍﺯ ﻲﺑ
ﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳ ﻋـﺪﻡ ﺭﺷـﺪ ﺍﻱ  ﻗﻄـﺮ ﻫﺎﻟـﻪﻱﺮﻴـﮔ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ
 ﻱ ﻪﻴـﮐﻠ)، ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ ﻲﺎﻫﻴ  ـ ﮔﻱﻋـﺼﺎﺭﻩ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻱﻫـﺎ ﻈـﺖ ﻠﻏ
  (. ۲۱) (ﺪﻳ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩ۳ﻫﺎ  ﺶﻳﺁﺯﻣﺎ
ﻭ  (CIM) ﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻦﻴﻴﺗﻌ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ  ﺶﻳﺁﺯﻣﺎ :(CBM)ﻲﺣﺪﺍﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺸﻨﺪﮔ 
ﻪ ﺷـﺪﻩ ﻴﻠﻮﺷـﻦ ﺗﻮﺻ ـﻳ ﻭ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﮐﺮﻭﺩﺍ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 lacinilC rof eettimmoC lanoitaN)SLCCN  ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺐ ﻴ  ـﺗﺮﺗ ﻦﻳ ﺑﺪ.(۳۱) ﺪﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩ( sdradnatS yrotarobaL
   ﻣـﮏ ﻓﺎﺭﻟﻨـﺪ ۰/۵ ﻱ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻌـﺎﺩﻝ ﻟﻮﻟـﻪ ﻲﻮﻧﻴﻧﺴﮐﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎ 
 ﻱ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎ  ﻪ ﺷﺪﻴﮑﻮﻻﺕ ﺑﺮﺍﺙ ﺗﻬﻴﻮﮔﻠﻴﻂ ﺗﻴ ﺩﺭ ﻣﺤﻱﺍﺯ ﺑﺎﮐﺘﺮ
 ﺩﺭ ﻲ ﻣﺘـﻮﺍﻟ ﻱﻫـﺎ ﺮ ﺭﻗـﺖ ﻴﮔـﺮﺍﺩ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛ  ﻲ ﺳـﺎﻧﺘ ﻱ ﺩﺭﺟﻪ ۷۳
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﻲ ۵۲ ﻭ ۰۲، ۵۱، ۲۱/۵، ۰۱، ۷/۵، ۵، ۲/۵ ﻱﻫﺎ ﻏﻠﻈﺖ
 ۴۲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻱﻫـﻮﺍﺯ  ﻲﻂ ﺑ  ـﻳ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺠـﺎﺩ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻳﺎ ﻋـﺪﻡ ﺍ ﻳ  ـ ﻭ  ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻱ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺳﺎﻋﺖ
 ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣـﺪﺍﻗﻞ CIM. ﻦ ﺷﺪ ﻴﻴ ﺗﻌ CIM، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ
 ﺷـﺪﻩ ﻭ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻱ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺑـﺎﮐﺘﺮ ﻱ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻲﻏﻠﻈﺘ
 ﮐﻪ ﻳﻲﻫﺎ ، ﺍﺯ ﻟﻮﻟﻪCBMﻦ ﻴﻴ ﺗﻌﻱﺑﺮﺍ. ﺪﻩ ﻧﺸﻮﺩﻳﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺩ 
 raga doolBﻂ ﮐﺸﺖ ﻴ ﻣﺤﻱﺪﻩ ﻧﺸﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﻳﺁﻧﻬﺎ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺩ ﺩﺭ
 ﮐـﺸﺖ ﻣﺠـﺪﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﺑ ـﺎ ﺭﻭﺵ ﻱﻫـﻮﺍﺯ ﻲﻂ ﺑ ـﻳﺍﺩﺭ ﺷـﺮ
ﻦ ﻴﺍﻭﻟ  ـ.  ﺻـﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓـﺖ ﻲ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎﺭﺵ ﮐﻠﻨ ﻲ ﻣﺘﻮﺍﻟ ﻱﻫﺎ ﺭﻗﺖ
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻱ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻱ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻱﺍ ﻟﻮﻟﻪ
ﮏ ﻫـﺰﺍﺭﻡ ﺑـﻮﺩ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴ ﺷﺎﻫﺪ، ﺑ ﻱﺯﻣﺎﻥ ﺻﻔﺮ ﻟﻮﻟﻪ 
 ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺑـﺎ CBM ﺍﻭﻗـﺎﺕ ﻏﻠﻈـﺖ ﻲﮔـﺎﻫ . ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷـﺪ  CBM
 ﺑـﺎﺭ ۳ﻫـﺎ  ﺶﻳ ﺁﺯﻣﺎﻱ ﻪﻴﺰ ﮐﻠﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﻧﻳﺍﺩﺭ  ) ﺍﺳﺖ CIMﻣﻘﺪﺍﺭ
   (.۲۱()ﺪﻳﺗﮑﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺑـﺮ  ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻭﻲ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻱﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻳﻧﺘﺎ     
 . ﺑـﻮﺩ ﻱ ﺍﺛـﺮ ﻣﻬـﺎﺭ ﻱﻮﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴ ﭘﺮﻭﭘ ﻱﺭﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮ 
   ﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﻳﺍ( ﺎﺭﻴﺑﺎ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌ )  ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﻱﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ

































  ﻱ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﻡ ﺁﻛﻨﻪ ﺍﺛﺮ ﻋﺼﺎﺭﻩ
 
 ٩٨ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ، ١٧ﻱ  ، ﺷﻤﺎﺭﻩ٨١ﻱ  ﻣﺎﻧﻲ ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﺩﻭﺭﻩﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭ ﻣﺠﻠﻪ
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 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳ ﺍﺭﺍ ۱ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪ ﻳ ﺑﺎﮐﺘﺮ ﻲﻮﻧﻴﭘﺮﻭﭘ
  ﻭ۲۱/۵ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ CBM ﻭ CIMﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻴﻴﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻳﻧﺘﺎ
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ ۵۱
  
 ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩﻱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ: ١ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
   ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ ﮔﺮﺩﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩ
  
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﻲ )ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎﺭﻩ
  (ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
   ﻋﺪﻡ ﺭﺷﺪﻱ ﻫﺎﻟﻪ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  ٨±١/٣  ٥٢
  ٢١±١/٣  ٠٥
  ۴۱±٠/٦٦  ۵۷
  ٨١±٠/٦٦  ۰۰۱
  ٠٢± ١/١  ٥٢١
  ٥٢±١/٧  ٠٥١
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺑـﺮﮒ ﺩﺭﺧـﺖ ﻱﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻋـﺼﺎﺭﻩ      
ﻣـﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣـﺎﻳﺶ ﻡ ﺁﮐﻨـﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮ 
ﺑﺮ ﺭﺷﺪ  ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﻱ ﻋﺼﺎﺭﻩﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ، 
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛـﺮ  ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﻠـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۵۱ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ 
   ﻋـﺪﻡ ﺭﺷـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴـﺎﺭ ﻱﻣﻬﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎﻟـﻪ 
 CBM ﻭ  CIMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ . ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ٥٢ ± ١/٧
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﻲ ۵۱ ﻭ ۲۱/۵ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ  ﻪ ﺑ ﺍﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﻱ  ﻋﺼﺎﺭﻩ
 ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺿـﺪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺩﻳﮕـﺮﻱ  .ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 
ﻫـﺎﻱ  ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧﺖ ﮔـﺮﺩﻭ ﺑـﺮ ﺭﻭﻱ ﺑـﺎﮐﺘﺮﻱ ﻱﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
ﻮﺱ، ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮﺱ ﺳـﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، ﻳﮔﺮﻡ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻈﻴـﺮ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮﺱ ﺳـﺮ 
ﻮﺱ ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﮔـﺮﻡ ﻣﻨﻔـﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﻳﺍﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﮐﻮﮐﻮﺱ ﺍﺭ 
ﮊﻳﻨ ــﻮﺯﺍ، ﮐﻠﺒ ــﺴﻴﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻴ ــﺎ ﺮﻭﻳﺍﺷﺮﻳ ــﺸﻴﺎﮐﻠﻲ، ﭘﺰﻭﺩﻭﻣﻮﻧ ــﺎﺱ ﺁ
 ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ،ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺍﻱ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴـﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. ٨ﻭ٤١)
 ﺁﺑﻲ، ﻣﺘـﺎﻧﻮﻟﻲ ﻭ ﮐﻠﺮﻭﻓﺮﻣـﻲ ﺳـﻪ ﻱﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻋﺼﺎﺭﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺳـﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ، ﮔﻴﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ 
ﻫـﺎ ﻴﺪﺱ ﻭ ﺑﻌـﻀﻲ ﻗـﺎﺭﭺ ﻳﻮﺱ ﻣﺎﻳﮑﻮ ﻮﺱ، ﺑﺎﺳﻴﻠ ﻳﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺱ ﺳﺮ 
ﻮﺗﺮﻳﮑـﻮﻡ ﻳﺳﻴﻠﻴﻮﻡ ﺍﮐﺴﭙﺎﻧـﺴﻮﻡ ﻭ ﮊ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺳﭙﺮﮊﻳﻠﻮﺱ ﻧﻴﺠﺮ، ﭘﻨﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﻭﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺁﻥ 
ﺩﺳﺖ  ﻪﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  (.٥١) ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺳﻴﺪﺍﻝ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  . ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩﻱ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻳﮕﺮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺿـﺪ  ﺩ ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺶ ﮔﻴﺎﻩ ﺑـﻮﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧـﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﮔـﺮﺩﻭ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻲ، ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻠﻴﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﭘﻴﻠﻮﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﺴﺖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺩﻳـﺴﮏ ﺩﻳﻔﻴـﻮﮊﻥ ﺑـﻪ 
ﻫـﺎﻱ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ (.٠١) ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ، ﺍﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻫﺎﻱ ﻟﻮﻟﻪ ﮊﻥ ﻭ ﺭﻗﺖ  ﺩﻳﻔﻴﻮ -ﭼﺎﻫﮏ
 CBM ﻭ CIMﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
  . ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻠﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﺭﺯ ﺑـﺮﮒ ﮔـﺮﺩﻭ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮﺭﻳﮑـﻪ ﺩﺭ 
  :ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪﻩ ﺑ ـﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺗﺮﮐﻴـﺐ ﻓﻨ ـﻮﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨ ـﺪ 
  ،ﺪﻴﻨﻴـﮏ ﺍﺳـﻴﻳﻴـﻞ ﮐﻮ ﻳﻮﻴﮐﺎﻓ-۵ﻴﻨﻴـﮏ ﺍﺳـﻴﺪ، ﻳﻴـﻞ ﮐﻮ ﻳﻮﻴﮐﺎﻓ -۳
ﻴﻨﻴـﮏ ﻳﻴـﻞ ﮐﻮ ﻳﭘﻲ ﮐﻮﻣﺎﺭﻭ -۴ ،ﻴﻨﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﻳﻴﻞ ﮐﻮ ﻳﮐﻮﻣﺎﺭﻭ ﭘﻲ -۳
ﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻳ ﮐﻮ ، ﮔﺎﻻﮐﺘﻮﺯﻳﺪ ۳ﺮﺳﺘﻴﻦ ﻳﮐﻮ، ﮐﻮﻣﺎﺭﻳﮏ ﺍﺳﻴﺪ  ﭘﻲ ،ﺍﺳﻴﺪ
،  ﮔﺰﻳﻠﻮﺯﻳـﺪ ۳ﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻳ ﮐﻮ، ﺁﺭﺍﺑﻴﻨﻮﺯﻳﺪ۳ﺮﺳﺘﻴﻦ ﻳ ﮐﻮ ،ﭘﻨﺘﻮﺯﻳﺪ -۳
.  ﺭﺍﻣﻨﻮﺯﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﮒ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ۳ﺮﺳﺘﻴﻦ ﻳﮐﻮ
 ﺧـﺸﮏ ﮔـﺮﺩﻭ ﺭﺍ  ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺑـﺮﮒ ۳۷ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺎ 
 ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ  ﺩﺭﺻـﺪ ۳۶ﺍﻧـﺪ ﻭ ﺣـﺪﻭﺩ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺗـﺸﮑﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ 
ﻴـﺪﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺁﭘﻴﮕﻨـﻴﻦ، ﻳﻓﻼﻭﻧﻮ. ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻼﻭﻧﻮﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﮔــ ــﺎﻻﻧﺠﻴﻦ، ﭘﻴﻨﻮﺳــــﻤﺒﺮﻳﻦ، ﭘﻮﻧــ ــﺴﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺟﻨﮑــــﻮﺍﻧﻴﻦ، 
ﻧـﺎﺭﻳﻨﺠﻴﻨﻴﻦ، ﺍﭘﻴﮕﺎﻟﻮﮐﺎﺗـﺸﻴﻦ  ، ﻧـﺎﺭﻳﻨﺠﻴﻦ،Gﺳـﻮﻓﻮﺭﺍﻓﻼﻭﺍﻧﻮﻥ 
ﻴﮑﻮﺯﻳﺪ، ﻫﻴﺪﺭﻭﮐـﺴﻲ ﻮﻟﻴﻦ، ﺍﻳﺰﻭﻓﻼﻭﻥ، ﻓﻼﻭﻧﻮﻝ ﮔﻠ ﻴﮔﺎﻻﺕ، ﻟﻮﺗ 
ﻴﻨﻮﻥ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳ ﻧﻔﺘﻮﮐﻮ ٤ﻭ١ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻲ -٥ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﮏ ﺍﺳﻴﺪ ﻭ 
 (.۴۱-۷۱)ﺍﻧﺪ   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻴﺎﻝ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻧﺘﻲ
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻭ 
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 ﻓﻨﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺩﻋـﺎ ﺷـﺪﻩ ﮐـﻪ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﻱﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﻞ ﺭﻭﻱ ﺣﻠﻘﻪ 
ﻫـﺎ ﻫـﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐـﺴﻴﻞ ﻭ ﺳـﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﮐـﺴﻴﺪ ﻭ ﻓﻨـﻞ ( ۸۱)ﻫﺎ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﺪﻩ (. ۹۱)ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺮﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪ 
ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻳـﻦ ﺗﺮﮐﻴﺒـﺎﺕ ﻣﻬـﺎﺭ ﺁﻧﺰﻳﻤـﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ 
ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﺭﻳﻞ ﻳﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ 
  (.۰۲)ﻫﺎﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺍﺳﺖ  ﻴﻦﺌﺑﺎ ﭘﺮﻭﺗ
 ،ﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﻓﻼﻭﻧﻮﻟﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﻨـﻮﻟﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻳﻫﺎ، ﻓﻼﻭﻧﻮ  ﻓﻼﻭﻥ
ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮﺑﻲ ﺁﻥ . ﺍﺛﺮ ﺿﺪﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺗـﺸﮑﻴﻞ ﮐﻤـﭙﻠﮑﺲ ﺑـﺎ  ﻴﻦﻴﺗﺮﮐﻴﺐ ﭘﺮﻭﺗ 
 ﺳ ــﻠﻮﻝ ﻱﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﺍﺧ ــﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻏ ــﺸﺎ ﺩﻳ ــﻮﺍﺭﻩ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻭ ﻳ ــﺎ 
ﻴﺪﻫﺎﻱ ﻳﮐﺎﺗﺸﻴﻦ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻓﻼﻭﻧﻮ (. ۱۲)ﻫﺎ ﺍﺳﺖ  ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﻭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﻱ ﺳـﺒﺰ ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺖ ﻭ ( ۴۱)ﺑﺮﮒ ﮔﺮﺩﻭﺳﺖ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﭼﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺍﺩﻩ 
ﻴﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﮔﻠـﺴﻴﺮﻳﺰﻳﻦ ﻳﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﻓﻼﻭﻧﻮ (. ۲۲)ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 . ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪVIHﺭﻭﻱ ( ۴۲)ﻭ ﭼﺮﻳﺰﻳﻦ ( ۳۲)
ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒـﺎﺕ ﻓﻨﻠـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺭﺳـﻮﺏ  ﺗﺎﻧﻦ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳـﻦ ﻣـﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﻗـﺴﻤﺖ . ﮊﻻﺗﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺛﺮ ﻗـﺎﺑﺾ ﺩﺍﺭﻧـﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺷـﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑـﺮﮒ ﮔـﺮﺩﻭ ﻧﻴـﺰ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻬـﺎﺭ ﻗـﺪﺭﺕ  ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﺁﻥ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ 
ﺰﻳﻤـﻲ ﻭ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮑـﺮﻭﺏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﻣﻬ ـﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴ ـﺖ ﺁﻧ 
  (.۵۲ﻭ۶۲)ﺩﺍﻧﻨﺪ  ﻫﺎﻱ ﺗﺮﻧﺴﭙﻮﺭﺗﺮ ﻣﻲ ﻴﻦﻴﭘﺮﻭﺗ
ﻴـﺪﻫﺎ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺍﺛـﺮ ﺿـﺪ ﻳﺧـﺼﻮﺹ ﻓﻼﻭﻧﻮ  ﻪﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻨﻠﻲ ﺑ 
ﻣﻴﮑﺮﺑﻲ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻧﻲ ﻗﻮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴـﺪ 
ﻫـﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺑﺪﺍﻡ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺭﺍﺩﻳﮑـﺎﻝ . ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺳ ــﺘﺮﺱ ﺍﮐ ــﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﻭ ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣﻬ ــﺎﺭ ﻣ ــﺎﮐﺮﻭﻣﻠﮑﻮﻝ 
ﮐﻨﻨـﺪ  ﻫـﺎﻱ ﺩﮊﻧﺮﺍﺗﻴـﻮ ﺭﺍ ﮐـﻢ ﻣـﻲ ﺪﺍﺳﻴﻮﻥ ﺧﻄـﺮ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱﺍﮐـﺴﻴ
ﮐﻼﹰ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻧﺘﻲ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ (. ۷۲ﻭ۸۲)
ﻫـﺎﻱ ﻗﻠﺒـﻲ ﻭ ﺑﻌـﻀﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺯ ﺳـﺮﻃﺎﻥ، 
ﻋﺮﻭﻗـﻲ، ﮐﺎﺗﺎﺭﺍﮐـﺖ، ﺍﺧـﺘﻼﻻﺕ ﻣﻐـﺰﻱ ﻭ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺍﻳﻤﻨـﻲ، ﺩﺭ 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﻴـﺮﻱ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺍﮐـﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﻧﻴـﺰ 
 VU ﻱﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﻣﺜﻞ ﺍﺷـﻌﻪ (. ۹۲)ﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ
 ﺑـﺮﮒ ﻱ ﺁﮐﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻋـﺼﺎﺭﻩ ﻱﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﮔﺮﺩﻭ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻴﮑﺮﺑﻲ ﺭﻭﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮﺑﻲ ﺁﮐﻨﻪ، ﻣﻬﺎﺭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ 
 ﺁﮐﻨﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌـﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﻱﺍﮐﺴﻴﺪﺍﺗﻴﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﮏ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑـﻪ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲ 
  . ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺟﻮﺵ
  
  ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺍﺯ  ﺑﺮﮒ ﺩﺭﺧـﺖ ﮔـﺮﺩﻭ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ      
 ortivniﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻳﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎ  ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻱﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﺨﻠـﻴﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻭ  oviv niﺷﺮﺍﻳﻂ  ﺁﻥ ﺩﺭ ﻱ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮﻩ
 ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺁﮐﻨـﻪ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱ ﻣﺎﺩﻩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪﺕ ﺟـﻮﺵ . ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﭘﺮﻭﭘﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻡ ﺁﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻣﻬـﻢ 
 ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺁﻥ ﻭ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﻣﻘﺎﻭﻣـﺖ ﺩﺍﺭﻭﻳـﻲ، ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺩﺭ
 ﺑـﺮﮒ ﮔـﺮﺩﻭ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﮏ ﻣـﺎﺩﻩ ﺿـﺪ ﻱﺗﻮﺍﻥ ﻋﺼﺎﺭﻩ  ﻣﻲ
  .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭ ﺗﺸﮑﺮ
ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﺤﺘـﺮﻡ ﭘﮋﻭﻫـﺸﻲ ﻭ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ      
ﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻭ ﻳﺩﺍﺭﻭ
ﺮﺡ ﻭ ﻫﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻃ 
ﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗـﺸﮑﺮ ﻭ ﻳﺩﺍﺭﻭ
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Background and Objective: Acne is one of the medical problems and propionibacterium acnes is the 
pathogenic agent that has received a considerable attention. Different parts of Juglans regia have been shown 
to have antibacterial activity on many bacteria. Its leaves have antioxidant property and if it shows 
antibacterial effect on propionibacterium acnes, it might be an alternative drug for the treatment of this 
problem. Therefore, this study was aimed to determine the antibacterial effects of walnut leaves on 
propionibacterium acnes in vitro. 
Materials and Methods: In this experimental study, ethanolic extract of walnut leaves was examined for 
antibacterial activities on propionibacterium acnes using the disk-diffusion minimum inhibitory 
concentration (MIC), minimum bacterial concentration (MBC) and macrodilution methods. Ampicillin 
(10µg) was used as a positive control. 
Results: Ethanolic extract of walnut leaves had an inhibitory effect on Propionibacterium acnes using the 
agar-diffusion and macrodilution methods. The most inhibition zone was 25 ± 1.7 mm in 150 mg/ml 
concentration. The minimum inhibitory concentration was 12.5 mg/ml while the minimum bactericidal 
concentration was 15 mg/ml.  
Conclusion: The findings of this study showed that ethanolic extract of walnut leaves had antibacterial effect 
on Propionibacterium acnes and may be considered as an alternative drug for the treatment of external 
infections due to this microorganism.  
 
Key words: Antimicrobial effects, Juglans regia leaves, Propionibacterium acnes 
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